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Las disposiciones insertas el este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S1TM_ARIO
Aviso.
Reales óridenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Destino al C. de N. D. B. Espósito.-Resuelve instancia del C. de F. D. E. Ceano-Vivas.-
Destino al C. de C. D. J. García.-Resuelve instancias de los
ídem D. A. Alonso y D. J. Rodríguez. -Destino al ídem D. J.
M.a Gámez.- Resuelve sobre quién debe desempeñar el car
go de Vocal-electricista en las Comisiones inspectoras de los
arsenales. Destino a los Comtes. D. J. Silva, D. J. Pardo y
D. R. Mosquera.-Concedc gratificación de efectividad al
personal que expresa. -Resuelve insiwicias de un segundo
contramaestre, de un cabo de cañón y del A. de N. de la E. de
R. A. D. J. Serra.-Baja por retiro.de personal de la maestran
za de arsenales.-Dispone se admitan solicitudes para especializarse en submarinos de oficiales que no hayan cumpli/
A.VISO
do los dos años de embarco. -Modifica dos artículos del re
glamento de la Escuela de Submarinos. -Declara aptos para
submarinos y nombra aprendices maquinistas al personal
que expresa. -Aprueba unas memorias. -Sobre adquisición
de tres lotes de pólvora.
CDNSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Sobre adquisición de 4clinómetros Vicke,rs.-Sobre pedido de estopines.INTENDENCIA GENERU.. -Concede prorrogus para la entre
ga dei crucero rápido número 2 y para la preseitación apruebas del sumergible número 4.
SERVICIOS SANITARIOS.-Baja temporal en la Armada del
Insp. Gral. D. J. Rodríguez. -Dispone se encargue de la Inspección general de Sanidad el Jefe de servicios sanitarios. -
Destino a los Ms. Ms. D. J. Márquez y D. J. Acquaroni. -Sobre condiciones de 'embarco de los médicos primeros. -Concede premios de la fundación Félix de Echauz) al per
sonal que expresa.
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
* pensilin del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndoseelimporte alAdministrador,.acom
pañados de una'. de las fajas con que se
sirve el periódico.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al cesar en el destino de Gene
ral Jefe de la Sección (Personal y Servicios
Auxiliares) del Estado Mayor central, el Contralmirante D. Luis González Quintas, se encargue ih--terinamento de dicho destino el capitán de navíoD. Benigno Espósito y Peña, que lo desempeñarásin desatender el que actualmente tiene conferido
e interin no exista General que pueda ser nombrado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente genéral de Marina.
.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por 01
capitán de fragata en situación de reserva D. Ela
dio Ceano-Vivas y Martínez, en súplica de que sle abonen sus haberes por¡la Habilitación Genera
del departamento de Ferrol, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
De real orden lo digo a V. E, para su conocicimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Ayudante interino de la Comandancia de Marina de Huelva, al capitán de corbeta dela Escala de mar D. Joaquín García del Valle.
De real orden lo digo V. E. 1/2 l'A 1:11
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to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Antonio Alonso
Riverón, en súplica de que se le ',concedan dos me
ses de licencia reglamentaria para Madrid, Cádiz
y Cartagena, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de este último departamento,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por eljkL"stado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a' lo solicitado y disponer que al terminar
la licencia el expresado Jefe, se encargue del des
tino que le fué 'conferido 'por real -orden de 2 de
diciembre actual (D. O. num. 270).
De real orden lo digo a V. E. para -su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
affos.—Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQTÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la -Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta de la Escala-de tierra
don José Rodríguez García en súplica de que se le
concedan dos meses dé licencia'por enfermo para
Madrid, Granada y Huelva, percibiendo sus habe
res por la 1-labihtación-de'dicha provincia maríti:
ma, S. M. el Rey (q. D.'-`g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central ha tenido a
'bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E; para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años
Madrid 20 de diciembre de 1911.
EL MARQUÉS Di:1 CORTINA.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de-la-Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del-Depaútamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que durante el disfrute de la licen
cia que se le clotifiere al capitán de corbeta D. An
tonio Alonso Riverón, se encargue interinamente
del destino (le Jefe de las Brigadas de Instrucción
de Marineria del arsenal de Cartagena, el capitán
de corbeta D. llamón María Gámez y liossi.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. klmirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr: Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coa-do a consecuencia de comunicación núm. 2.658
del Presidente de la Comisión Inspectora del arse
nal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido resolver que en las Comisio
nes Inspectoras de los arsenales tenga el cargo de
Vocal electricista el jefe del Ramo de Electricidad,
si es Ingeniero electricista o radiotelegrafista y en
caso de no poseer esta especialidad-, lo sea aquel
de sus auxiliares que reuna dicho requisito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Eqtado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . •
Cuerpo delnhinteria de Marina
,inxemo. Sr.: Cumpliendo eh 27 del mes actual
cinco años de efectividad en su empleo el Coman
dante de Infantería. de Marina D. Joaquín María
Pery Rebollo, S. M. el Rey (q. D. (Y.) se ha servi
do concederle la gratificación anual dequinientas
pesetas (500), correspondiente a un quinquenio
qué' deberá percibir por da Habilitación de su des
tino a partir de la revista del ,próximo mes de
enero.
De rjal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arns.
Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S;.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes de Infantería de Marina
comprendidos en lasiguiente relación que da prin
cipio. con. el comandante D. Josó Silva Díaz y. ter
mina en D. Ricardo Mosquera Pita pasan a servir
los destinos que al frente de cada uno se indica.
1De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Señores. . .
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Relación que se cita.
I=3ERTENECEN
Regimiento Batallón. Compañía
Ordenes Capitán general Cádiz.
Colegio Huérfanos Armada. •
Secretario de laBrigada.
NOMBRES
COMANDANTES
D. José Silva Díaz
José Pardo y P. de Bonanza
Ricardo Mosquera Pita
SE LES DSTIN
Regimiento Batallón. Compañía
Eventualidades, Cádiz.
Secretario de la Brigada.
Auxiliar Estado Mayor central.
Madrid 20 de diciembre de 1921.—EL MARQUÉS DE CORTINA.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en primero delactual once años de efectividad en su empleo; elcapitán de Infantería de Marina D. Domingo dePaul y Goyena, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio concederle la gratificación anual de mil cien
pesetas (1.100), correspondiente a dos quinquenios
y una anualidad que deberá percibir por la Habilitación de su destino, a partir de la revista del
presente mes.
'De real orden lo digo a V. E. para su conocimientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del mes actuál,5 arios de efectividad en su empleo, el teniente deInfantería de Marina (E. R. A. R.) D. Arturo fie
rren. Marín; S. M. el Rey (q. D. er.) se ha servido
concederle la gratificación anual de quinientas pésetas, por un quinquenio que deberá percibir porla Habilitación de su destino, a partir de 1.° de
enero del año próximo.
De real orden lo digo-a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS' DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor celitral dela Armada.
Señores. .
Cuerpo de Contramaestre
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por- elCapitán general del departamento de Ferrol; deisegundo contramaestre D. Manuel Vázquez García, que solicita se le ascienda a su empleo inmediato, por: existir vacante,' aun cuando no tiene
cumplidas las condiciones do cargo que prefija elartículo 8.° del vigente reglamentó de su Cuerpo,el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, so ha servido desestimarla por no concurrir en el solicitante las circunstancias que motivaron la declaración de aptopara el ascenso del contramaestre a que hace referencia en su instancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr.General Jefe de la 3•« Sección (Personal) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Madnería
Excmo. Sr.: La Ayudantía Mayor de este Minis
rio, cursa instancia documentada, del cabo de Ar
tillería, con destino en el Museo Naval, Juan Macian Pérez, que solicita la continuación en el ser
vicio activo de la Armada por dos años como reen
ganchado. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienacceder a los deseos del recurrente con los premios
v ventajas que señala el real decreto de 4 de junio(4ie 1915, quedando a disposición del Capitán g'eneral del departamento de Cartagena, para los servicios del mismo.
Lo que de real orden, Comunicada por el Sr. Ministro, digo aV. E. para su conocimiento y efectos.Diós guarde a V. E. muchos años.—Madrid 17 dediciembre de 1921.
Fl Almirante Jetts del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Creneral 2.° Jefe de Estado Mayor central dela Armada. A
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
- Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.á Sr. Intendentegeneral de Marina.Sr.' Interventor civil de :Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Estado Mayor centl.al, ha tenido abien disponer que los individuos de Maestranzadel arsenal de la Carraca que a continuación se
reseñan, causen baja en la .Arfilada desde las fechas que se indican, que es en la que 'cumplen laedad reglamentaria de retiro.
De real orden
, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid. 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS 'DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. intendente general de Marina
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litellacion de referencia.
Capataz, Francisco Eseandón Domínguez, 17 noviem
bre 921.
Idem, Cristóbal del Valle Magán, 26 diciembre 921.
Operario de segunda, José Castaño Duarte, 13 diciem
bre 921.
Idem' Manuel Rodríguez S. de la Campa, 18 diciem
bre 921. •
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General D. Juan Serra
Bonet, en súplica de que se le 'conceda permutas
de cruces del Mérito Naval, de plata, con distinti
vo rojo, y otra de la misma clase y Orden con dis
tintivo blanco, que le fueron concedidas por reales
órdenes de 16 de julio de 1900 v 12 de febrero de
1906, S. M. el Rey (q. D. g.), dile conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central y con lo
consultadó por la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en real
orden de 15 de junio de 1914.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
---~11111111011{-411.
Academias y escuelas
ircular.—Exemo. Sr.: Dada la escasez actual
del personal de oficiales y teniendo en cuenta los
estrechos límites de edad para la especialidad de
submarinos; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer-que en tanto las circunstancias nó varien,
puedan admitirse solicitudes Tiara cursar dicha es
pecialidad de oficiales que no tengan los dos años
de embarco.
De real orden, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 285
del Directordela escuela de submarinos en el que
se especifica el personal necesario para el próxi
mo curso, entre el cual se proponen seis operarios
mecánicos, que no están previstos en el vigente
Reglamento ;de la escuela, S. M. el Rey (q. D. g.),
en vista de lo expuesto en dicho escrito y lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que se entiendan modificado los artículos
55 y 57 de dicho Reglamento en el sentido de que
sean seis los operarios mecánicos que hagan los
cursos de submarinos y en igual sentido ampliada
la real orden de 10 del actual (D. O. núm. 278) de
convocatoria al concurso.
De real orden, lo digo a V. E. para si; conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro', Cádiz yeartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los escritos núme
381 y 382 del Director de la escuela de submarinos,
remitiendo el resultado de los exámenes verifica
dos en dicha escuela por el personal que fuó desti
nado como consecuencia del concurso publicado
por real orden de 19 de mayo último (D. O. núme
ro 110), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido declarar aptos para el servicio de subma
rinos a los alumnos aprobados siguientes:
Terceros maquinistas
Don Manuel Varela Porto.
Fransisco Echevarría Bilbao.
José Rodríguez López.
Mariano Perea Gallaga.
Eduardo Neira González.
Pastor Fernández Ramos.
Jesús Permui Seijo.
Angel Vázquez Daporta.
Antonio Clemente Orozco.
Segundos Obreros torpedistas-electricistas
Don Arturo Barreiro Díaz.
» Manuel Veiga Fernández.
» Manuel Dominguez Prado.
Maestres de Marinería
Frapcisco Bardí Lamarca.
Miguel Toy Pastor.
Cabos de Mal inería
Francisco Canillas Moreno.
Gabriel Martínez Pérez.
Cabos de Artillería
Hipólito Rodríguez Anido.
Hilado Basallote González.
Cabos radiotelegrafistas
Joaquín Dorado Otero.
Fernando Martín Flores.
Cabo electricista
José Andreu Lillo.
Marinero electrecista
José Seoane Varela.
Marineros de segunda
Dionisio Rivas Gutierrez.
Eduardo de la Cruz.
Federico López Orjales.
Fernando Antolín Vázquez.
Francisco Lista Lorenzo.
Faustino Rial Pereira.
Dionisio Larena.
Aprendiz fogonero
José Sampedro Sanjuán.
De real orden, comunicada lo digo a V. E. pa
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ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de d4ciemb''re de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
truscción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores...
Excmo.: Sr.: En vista de la escasez de personal
que existe en el cuerpo de maquinistas subalternos
y teniendo en cuenta que han quedado aprobados
sin plaza en laúltima convocatoria diez opositores,
S. M. el Rey (q. D. u.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien nombrar aprendices maquinistas de la Arma
da a los diez opositores aprobados sin plaza, los
cuales se relacionan a continuación por el orden
de censuras obtenidas, y disponer que hagan su
_presentación el día 2 de enero próximo en la Aca
demia de Ingenieros y 'Maquinistas, vestidos de
paisanos, entregando a su ingreso al director la
cantidad de cuatrocientas veinte pesetas (420 ptas.)
para los gastos primeros de uniforme, según real
orden de 11 de junio de 1920 (D. O. núm. 135).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a_V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz yCartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Relación de Referencia
Santiago Eiras González.
Julián García Saiz.
José Galeano Marín.
José Pérez Rodríguez.
Miguel Mato y Sánchez de la Campa.
Gumersindo Vila Otero.
Bartolomé Tudela Lorca.
Pedro Agraz Soto.
Francisco Bautista Florenza.
Juan Munar Llabrés.
Estaciones torpedistas
Excmo. Sr.: Recibidas en este Estado Mayor
Mayor central las memorias de las prácticas veri
ficadas en el presente año en las Estaciones Tor
pedistas de Cádiz, Ferrol, Cartagena y Mahón,
S. M. el Rey- (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
las.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de 'diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Material de Artera
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.846, fecha 17 de noviembre uultimo, del Jefe
Inspector de la Marina en la fábrica de Santa Bár
bara, particípandb, que estando próxima a termi
narse la fabricación de un lote de dos mil kilos de
pólvora sin humo tipo 1 y un poco más adelante
otros dos lotes de cinco mil kilos tipo 111. y diez
mil kilos tipo IV, pedidos a la 'Sociedad Unión Es
pañola de Explosivos por i.eal orden de 2 de sep
tiembre anterior D. O. núm. 197), y que si dada la
urgencia con que este material itié pedido, podría
adniitirse con solo el primer reconocimiento re
glamentario, dispensándosele del segundo a los
dos meses del primero, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo iWormado por la Jefatura de
Construcciwies de Artillería. y lo propuesto por la
2.a Sección (Material) del E. M. central, ha tenido a
bien resolver, que dadas las pocas existencias que
-de esos tipos de pólvoras hay en el arsenal de la
Carraca y la urgencia en su empleo, se acepten pa
ra el servicio, las pólvoras citadas con solo el pri
Mer'reconocimiento, prescindiendo por esta vez
y dadas las actuales circunstancias, del. segundo
con la precisa condición de ser utilizadas en inr
mediatos consumos.
-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe.del Estado Mayor central de
la-Armada. •
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado 15>yor central de la Armada.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. ;Jefe Inspector -de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.
••• -.411111~P•zow■■•TrWawlm.•b —
Construcciones de Artillería
Materia:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los cuatro clinÓmetros adquiridos de
la casa Vickers, que conduce el transporte Contra
maestre Casada, se distribuyan entregando. uno de
ellos a la Jefatura -de Artillería de cada arsenal y
el otro a la junta facultativa de Artillería, conlor
me a lo prevenido en la real orden de 12 de sep
tiembre último (D. O. núm. 208).
rie real orden, comunicada por el señor Ministro
d.) Marina, lo digo-a V. E para su conoelmiento yefectos consjnúentes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del notado Mayor central
Gabriel Antón.
Si',-General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sres. Capitanes generalel de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. y.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
truc'ciones de Ai:tillería, se ha servido disponer,
que los estopinés de 76'2 min. Vickers, y de percusión eje 101'6 mm. y 305 mm. también Vickers, queen lo sucesivo se precisen adquirir, se pidan al
4\.
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departamento de Cartagena, cuyo arsenal se en
cuentra ya en condiciones de poderlos fabricar.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimien
toy efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. mu
chos años. - Madrid 12 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA .
Sr General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Intendencia general ,
Contratacioaes
- Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido a
instancia de la S. E. de C. N. fecha 20 de septiem
bre próximo pasado y cursada a este Ministerio
con escrito núm. 2.075 de 27 del mismo por la Co
misión Inspectora del arsenal de Ferrol, en súplica
de que, por los motivos que expone, se conceda
nueva prórroga de veinte meses para la presenta
ción a pruebas del crucero rápido núm. 2, S. M. el
Rey (q• D. después de oir los distintos infor
mes de este Ministerio y lo propuesto por la Junta
Superior de la Armada, se ha dignado conceder
una prórroga de diez meses y a contar desde el 28
de septiembre del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspecto
ra del arsenal de Ferrol..
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr Interventor central de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
• • • • • • • • -
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida en 15 de julio último, por la S. E. de C. N,
en súplica de prórroga de plazo para la presenta
ción a pruebas del sumergible núm. 4, hasta el 1.°
de septiembre de 1922, S. M. el Rey (q. D. g.), des
pués de oir los informes emitidos por este Minis
terio y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Superior de la Armada, se ha dignado acce
der a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
arsenal de Ferrol.
Sr. Asesor general del Minisierio.
Sr. Interventor central de este Miniáterio,1,1
Setniicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr, Dada cuenta de la comunicación de
28 de noviembre último, cursada por el Capitán
general del departamento de Cádiz en la que el
Inspector general de Sanidad de la Armada D. Jo
sé Rodríguez y Uller, que reside en dicho depar
tamento desde el mes de marzo, se da de baja tem
poralmente por enfermo acogiéndose a la Ley de
Guerra de 13 de febrero de 1102, hecha extensiva
a Marina por real orden de 1.° de mayo de 1903
(B. O. núm. 49), S. M. el Rey (q. D. u.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Servi
cios Sanitarios, se ha servido disponer que sea
dado de baja temporalmente el citado Inspector
general, debiéndose contar la fecha cle la misma, a
los efectos de lo preceptuado en la expresada Ley
de Guerra y en la de 29 julio de 1918, base 8.' ca
pítulo y «Situaciones de generales, jefes y oficia
les» letra (d) párrafo 2.°, hecha también extensiva
a Marina por real decreto de 1.° de julio de 1918
(C. L. núm. 207) desde aquella en que dicho gene
ral, dejó de prestar servicio por inutilidad física y
para atender a su curación, según resulte de sus
propias manifestaciones y demás comprobantes que
obran en la Jefatura mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Servicios Sanitarios de.la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de Eltado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr., Dado de baja temporalmente por
enfermedad y a petición propia el Inspector gene
ral de Sanidad de la Armada I). José Rodríguez y
Uller, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Servicios Sanita
rios, se ha servido resolver que el inspector jefe
de ésta, se encargue Interinamente de la inspec
ción general, sin perjuicio de su actual:destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mádrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol yeartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
• .ar- •
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la Jefatura de Servicios
Sanitarios, se ha servido disponer que el médico
mayor D. José Márquez Caro.cése en el destino de
secretario del Inspector general del Cuerpo, quedando agreg-ado provisional e interinamente a:di
cha jefatura; y. que el jefe del mimo empleo donJosé Acquaroni Fernández, ceso,de ayudante personal del mencionado inspector,general encargán
dose del destino de asistencia del personal, vacan
te en el departamento de Cádiz y en el cual cesaráel jefe que lo desempeña interinamente.
De real orden lo digo a V. E.- para gu conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 16 de•diciembre de 1921.
- tMARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Generaljefe de los-Servicios sanitarios de la
Armada.
I
Sr, Almirante jefe del •pstado iyor central dela Armada.
Sr. Capitán geheral del depall h:len0 de Qáchz.Sr. Intendente general de M~-4.•
• -1,1 " •■••••
Excmo. Sra:‘, Vista la•.neeesidad -de regularizar
en lo posible el orden ,cronológico decenos delos M(ipos Phmeros, perturbado por la adaptación de_Jas,nueyas plantillas y fa desigual distribución tde las condiciones reglamentarias de embarcó en los .empleos Inferiores, con evidente perjuicio del personal retrasado »por tal motivo, habiendo desaparecido en parte, las -circuip.stancias
que motivaron la yeal, orden 4,e 4 de septiembrede 1908(1):. 0. núm.198, página 1.247), S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo. con lo infórmado por la -Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Armada,1-
se ha,dignado disponer que el. precept-o-regtámentarjo de los tres años de condiciones de de embar
co que podían cumplirse en los empleos- 'de Médi
co Segundo y Médico_l;Primerol im,14stinta o. con
juntamente, según la citada real orden-, 'se entenderá amPliado ep el serutido de que, dos años Cuandomenos dm aquelloá, habrán de cumplirse precisamente en el empleo de Médico Primero.
.„De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y _efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,141, de diciembre de 1921. -
EL MARQUÉS ,DE.CORTINA -
,
1Sr. General Jefe de Servicios Sanitarios de la
Armada. 111.4'
•
■
Sr. Alm'irante Jefe del Estado Mayor central de
-
La- Armada. ,
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
—~111111111~-
•
,
Fundación iFÓIix Echauz»
Ercmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado 'Pbr real orden:de 10 de enero del año ac-.
tual (D. O. núm. 21) para otorgar el premio asignado a jefes y oficiales, médicos y .farmacéuticos
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, instituido
por la Fundación «Félix de Echauz» correspondiente araño ,de 1921", -décimo de la Institución;S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propuesta unánime de la Junta que informó las memorias,
en sesión celebrada en 7 del actual, ha tenido abien conceder dicho premio a la Memoria titulada
«La leche de vacas.. Su industria desde el punto devista higiénico» y cuyo lema es ,«Pasteurizaciów,
1.719.—NUM. 283.
de la cual resultó ser autor el farmacéutico mayor
de la Armada D. Leopoldo López Pérez, destinado
en el Hospital de Marina de San Carlos. Dicho far
macéutico mayor cobrará su imparte despyés que
el Patronato haya percibido el cupón líquido de 1°
de enero de 192 del capital de la Fundación, bien
personalmente en la Secretaría del Patronato o por
medio de poder. La Memoria premiada se publi
cará en la Revista general de Marina, como previe
ne la real orden de convocatoria, si las condicio
nes de la misma lo permiten.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho:
años. Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Inspector generalwde Sanidad de la Armada
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
\<Félix de Echauz».
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitario de la
Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 10 de enero del año ac
tual (D. O. núm. 21) para otorgar el premio asignado a practicantes de la Armada, instituido porla Fundación «Félix de Echauz», correspondienteal año'de 1921, décimo de la Institución; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propuesta unáni
me de la Junta que informó las Memorias, en Sesión celebrada en 7 del actual, ha tenido a bien
conceder el pre.mio a la Memoria titulada «Prime
ros auxilios en los casos de envenenamiento o in
toxicación», y cuyo lema es «Voluntad» de la queresultó ser autor el primer practicante D. ManuelMedina Lozano, con destino en el Hospital de Marina de Cartagena. Dicho practicante cobrará suimporte después que el Patronato haya percibidoel cupón líquido de 1.° de enero de 1922 del capitalde la Fundación, bien personalmente en la Secre
taría del Patronato, bien por medio de poder.
De real orden lo digo a Y. E. parasu conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. Madrid 16 de diciembre do 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINASr. Inspeetor General de Sanidad de la Armad.aSr. Almirante Jefe del Estado Mayor , central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación«Félix de Echauz».
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol, Cádiz y'Cartagena.Sr.'Comandante-general de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe (lelos Servicios Sanitarios de laArmada.
Señores
1tnp. del Mluisterto (le Mart.uu..
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